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Csorozmi IHTepHeT CTaB 3BWIHOIO CKJIal(OBOIOnamoro )I(lITT5I,
a qaCTO CKJIMOBOIOHeBil('fMHOIO, 6e3 51KOl6iJIbIIIicTb JIIOl(eH rrpo-
CTOHe Y5IBJI5Ifcsoro icaysanaa. CrriJIKYBaHH5I 3 l(PY351MH,nepernan
HOBHH,nparcrysaana crpas Bil(6YBafTbC5I 3aBl(51KHInrepnery, 51KHH
npononye CBOInpasnna 'ra nopazm mono 6Yl(b-51KOlcaryauii. Mepe-
)Ka 51KqaCTHHa namoro )I(lITTfBOrO rrpOCTOPYrrpH3BOl(HTb .ao CBOf-
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Cmammsi npucesueua auanisy cnpuuusmmn apmetpaumie
kynunypu, posuitueuux 6 iumepnem-npocmopi. Seepmaemicsi
Y6aZa ua cmaeneuusi do uepeo«i Iumepuem dOPOCflOiayoumopii,
cnpuuusmmn ocmauuiuu kynunypuux tpeuoueuie, apmeipaxmie
kynunypu, mexcmie «pis» npusuy etpmyansnoeo npocmopy.
Kiuouoei CJl06a: cnpuitnsmmn, iumepnem-npocmip, eip-
myausnicme.
JI. Cfa6aK. Bocnpusimue 63POCJlblM'leJl06eKOMKyllbmyp-
ItbLX apmeipaumoe 6 uumepnem-npocmpancmee
Cmamssi nocesuueua allaJIU3Y60CnpU51mU51apmetpasmoe
xym-mypu, pacnonootceuicux 6 Hnmepnem-npocmpaucmee. 06-
patuaemcs 611UMallUeua omuotueuue KHumepnem-cemu 63pOC-
noii ayoumopuu, 60CnpU51muenocneouuuu KYflbmypllUXtpeuo-
Me1l06, apmediatonoe KyflbmYPblCK603bnpusuy 6upmYaJIb1l0Z0
npocmpaucmea.
Kiuoueeue CJl06a: 60CnpU51mue, Hnmepuem-npocmpau-
cmeo, eupmyansuocmu.
L. Chabak. The perception of cultural artifacts, placed in
Internet by adults
The article is devoted the analysis of perception of
cultural artifact, placed in Internet space. Attention is accented
on attitude toward the Internet of adults, perception of cultural
phenomena, cultural artifact through the prism of virtual space.
Keywords: perception, Internet space, virtualization.
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qey KlJIbKICTb HaYKOBHX npans, 51KIOKpeCJIIOIOTb nesae KOJIOrrpo-
6JIeM, non' 513aHHX3 iHTepHeT-3aJIe)l(HicTIO, sipryaniaauiero OC06HC-
'roro )l(HTT5I 'ra lH.
AJIe na ysary aacnyrosye H CTaBJIeHH51zto Mepe~ IHTepHeT no-
POCJIOI ayznrropii, CrrpHHH5ITT5IoCTaHHiMH KYJIbTYpHHX <peHoMemB,
aprerpaxris KYJIbTYpH, TeKCTIB xpiss rrpH3MY BipTYaJIbHOrO npocropy.
. ..
CoU:IOJIOraMH nposeneno HH3KY l(OCJI1l()I(eHb 'ra IIll(rOTOBJIeHO 3Ha-
. .
ro BTlJIeHH5I 'ra, npn U:bOMYrreBHOIO MlpOIO nrpaaarn CBOIOecreras-
ey napricrs.
3HaqHHH oficar iarpopuanii, poanimenoi B Mepe~, xaonrsnicrs
i HecrpYKTYPOBaHicTb ocranasoi BHMaraIOTb Bil( xopacrynasa BH-
p06JIeHH5I rreBHHX niaxoztia mono nomyxy neooxiznroro pecypcy 'ra
HOro CrrpHHH5ITT5I.
3araJIbHOBil(OMHH <paKT,mo snamra qaCTHHa ocofincroro )l(HTT5I
cyxacnoi MOJIol(i npoxoznrrs caxre y BipTYaJIbHOMY npocropi. 3 U:bO-
ro npnsony HayKOBL(5IMH- rreztaroraxm, rrCHXOJIOraMH, <piJIOco<paMH,
punroro «3BHKaHIDI», 3Myrnye pal(HTHC5I 3 HeIO 'ra npncrryxarnca .ao
11nopazi mono KO)I(HOIzrpifinnni. IHTepHeT no-nnrae l(HKTYBaTH MOl(y
na nenai KYJIbTYPHi, couiansni u:iHHOCTI, <poPMYe CrrpHHH5ITT5I.
51K oznre 3 l()I(epeJI p03rrOBCIOl()I(eHH5I iH<P0pMau:il IHTepHeT ztorro-
Marae <pOPMYBaTHiH<p0pMau:iHHHH rrpOCTIP KYJIbTYpH, P03Mim:yBaTH
Y BipTYaJIbHOMY npocropi pi3HOMaHiTHi KYJIbTYPHi <pOPMH'ra apre-
<paKTH.
3araJIOM, sees P03BHTOK KYJIbTYpH B XXI CTOJIiTTi e l(y)l(e sa-
JIe)I(HHM Bil( xapaxrepy 'ra KaHaJIiB p03rrOBCIOl()I(eHH5I iarpopuanii. I
cynacai iH<p0pMau:iHHi TeXHOJIoril B U:bOMYsinirparors BeJIHKYPOJIb,
CTBOPIOIOqHsipryansnicrs 6yTT5I pi3HOMaHiTHHX KYJIbTYpHHX <p0pM.
M. 51KoBeHKo aaanasae, mo csorozmi Bil(6YBafTbC5I l(HHaMiqHHH
npnpicr TeXHiqHHX MO)l(J1HBOCTeHKYJIbTYpH, i orace, l(HHaMiqHO
3MiHIOfTbC5I ecrerirma KOMrrOHeHTa BipTYaJIbHOCTi. BHBqeHH5I ecre-
TnqHHX acnexrin BipTYaJIbHOI peaJIbHOCTi TiJIbKH p03rrOqHHafTbC5I,
npore Mae ana-my KYJIbTYPey aarpefiysanicrs, non'asany si crrenn-
<piKOIOBrrJIHBY iH<popMau:iHHHX TeXHOJIoriH na xapaxrep KYJIbTYpHO-
ro P03BHTKY [1].
ApTe<paKTH 51Knocii rreBHHX xyzioacaix 3MicTIB, 51Kcsoepizmi (sa
51. MYKap)I(oBcbKHM) «30BHiIIIHi CHMBOJIH» eCTeTnqHOrO ofi'exra y
BipTYaJIbHoMY npocropi y BHrJI5Il(i <poToKorriH, MaJIIOHKiB, TeKcTiB
CTaIOTb l(OcTYrrHHMH nnrpoxiii ayznrropii. BOl(HOqaC, BOHH MO)I(JTb
crrpHHMaTHC5I y BIl(lpBaHOCTl BIl( KOHTeKcTY, Bil( CBOro MaTepiaJIbHO-
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HHKlB TepHTOpIaJIbHHX rpoxran ClJI, CeJIHII(.
51K noxasye l(OCJIil()KeHH5I ayznrropii iarepner-xopacrynaais
YKpalHH sa II KBapTaJI 2012 pOKY, nposenene B qepBHi 2012 pOKY in-
'repner-acorrianicro Y xpamn B couiansno- l(eMorpa<piqHiH crpyxrypi
iarepaer-xopacrysasin, -racrxa JIIOl(eH BiKOM Bil( 45 pOKiB i crapme
CTaHOBHTb JIHIIIe 17%, y sini 30-44 POKH - 34%. HaH6iJIbIIIe KO-
pacrysaais, a caxre 49% npocrezsyersca cepezt MOJIol(i BiKOM 15-29
pOKiB. Illono .repmopiansnci rrpHHaJIe)I(HOCTI, TO iHTepHeT-KopHC-
rysaxi TPal(Hu:iHHO nepesaacarorr, Y MicTax 3 qHCeJIbHicTIO HaCeJIeH-
H5I nonazi 100 THC., HaHMeHIIIe - JIHIIIe 18% y CiJIbCbKHX HaCeJIeHHX
nynxrax [2].
IIo5lcHIOfTbC5I 'raxa caryania 51Kcouiansmoca, TaK i <pi3ioJIoriq-
HHMH, ncnxonorinnaan qHHHHKaMH. 30KpeMa, B 3piJIOMY l(OpOCJIO-
MY sini 3MiHIOIOTbC5Il(e5lKi 6ioJIoriqHi <PYHKu:ilJIIOl(HHH. Hanpmoraa,
36iJIbrnyfTbC5I xac peaxnii, MO~Tb noripmysarnca MOTOPHi HaBH-
qKH. 3 BiKOM ITIOl(HHi crae see CKJIal(HiIIIe OBOJIol(iTH HOBHMH BMiH-
H51MH'ra HaBHqKaMH [3].
,ll,opocJIa JIIOl(HHa Mae cBOI Y5IBJIeHH5I,crepeornna 'ra e MeHIII sizt-
KPHTOIO.ao HOBaTopcTBa, 6iJIbIII CXHJIbHa l(0TPHMYBaTHC5I 'rpaznnriii-
HHX KYJIbryPHHX nianocreii.
Y 3araJIbHIOIOqH sci npaxnnn 3BepHeHH5I l(OPOCJIOI JIIOl(HHH .ao
Mepe~ IHTepHeT, cepezt OCHOBHHXMO)I(Ha BH3HaqHTH CrriJIKYBaHH5I
'ra oTPHMaHH5I neofixizmoi iH<popMau:il. KO)I(Ha 3 U:HX nprraan Mae
HH3KY MOTHBiB. 30KpeMa, 3BepHeHH5I .ao Mepe~ 3 MeTOIOCrriJIKYBaH-
H5I MO)Ke non' 513YBaTHC5I3 Hel(OCTaTHiM HaCnqeHH5IM CrriJIKYBaHH5I
y peaJIbHHX KOHTaKTax, MO)KJ1HBiCTIOcanopeanisanii OC06HCTOCTi,
MO)KJ1HBiCTIOrrepe)KHBaHH5I eMou:iH, nizrryrrin, 51Ki3 THX qH iHIIIHX
nprraan 6yJIH Bil(cYTHiMH qH Hel(OCTaTHbO rrp05lBJI5IJIHC5IB peansno-
MY )KHTTl.
,ll,opOCJIa aYl(HTOpi5l- To6TO JIIOl(H cepeznrsoro BiKY (sizt 35 pOKiB
i craprne), 51KiMaIOTb <piHaHcoBY He3aJIe)I(HicTb i OC06HCry csooo-
zry, a TaKO)K nianosinarorr, sa HacJIil(KH rrpHHH5ITHX (i He rrpHHH5I-
THX) pimens. Ha Bil(Miey Bil( MOJIOl(i, ITIOl(H cepeznrsoro BiKY Y CBOIH
6iJIbIIIOCTi l(eII(O nisnime rril(KITIOqHJIHC5I .ao sipryansnoro rrpOCTO-
Py. TaKO)K 03HaHOMJIeHH5Il(OPOCJIHX3 cyqaCHHMH TeXHiqHHMH saco-
6aMH HOCHJIO6iJIbIII CTPHMaHHH 'ra HaCTOpO)KeHHHxapaxrep. Ille .ao
csorozmi l(JI5I 6araTbOX rpOMal(51H HaIIIol l(ep)KaBH BiKOM 50 i 6iJIbIIIe
pOKiB IHTepHeT e qHMOCb l(aJIeKHM 'ra Hel(OC5I)l(HHM. 51K He l(HBHO,. . ..
ane 'raxa crrryama rrpOCTe~eTbC5I naarrs cepezt rrOCal(OBU:1B,xepis-
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Bil(HOCHHHcysacnoi l(OPOCJIOIrnomnra 'ra Mepe~ HaWIaCllIIIe
MaIOTbYTHJIiTapHHH,CrrO)l(IIBqHHxapaxrep, IIIO rrepenfiasae nomyx
neofixizmoi impopMaIIil, 11 3aBaHTa)l(eHIDIna KOMrr'IOTep'ra BHXil( 3
Mepexd. Y 6iJIbIIIOCTi BHrrMKiB raxi l(il e 6e30c060BHMH. I JIHIIIe
B oKpeMHX nanazrxax rnoznma 3MYIIIeHa BKa3YBaTHcsoe iM' 51,51Ke
30BCiMHe 060B'513KOBOMae 6YTHcnpaaacain. <l>aKT~Ho 6e30c060-
BHM e 03HaHOMJIeHIDIrnomnra i 3 KYJIbTYpHHMH<peHOMeHaMH,pe-
rrpe3eHTOBaHHMH-repes Mepe~ IHTepHeT.Ha )l(aJIb,BOHO'rexcqaCTO
3BOl(HTbC5I.ao MeXaHiqHHXl(iH, crrp5lMOBaHHXna Bil(KPHTT5Inesnoi
Be6-CTopiHKII,CaHTY,nianosinnoro 306pa)l(eHIDI'ra TeKCTY,Hora rro-
BepXOBHHnepernaa.
,[I,J15I 6araTbOx npencrasnaxia l(OPOCJIOIayznrropii - )I(llTeJIiBHe-
BeJIHKHXHaCeJIeHHXnyaxris 'ra 6e3rrOCepel(HbOHe3aHIDITHXY IIapH-
Hi MHcTeIITBainrepner-npocrip 'ra TeJIe6aqeHIDIrrOCTaIOTbel(HHHMH
MO)l(J1HBOCT5IMHBi3yaJIbHOrO03HaHOMJIeHIDI3 HH3KOIOapredraxris
KYJIbTYpH.Ilozropoxc MY3eeM,XYl(O)I(HbOIOBHCTaBKOIOY BipTYaJIb-
HOCll safiapae nafiararo MeHIIIe -racy, KOIIIllB, niac IIe Momo 66yTH
B peaJIbHOMY)I(llTTI. Kpin 'roro, 'raxa nozropozc e aHOHiMHOIO.
51Ksaaaaxae O. MaIIIHIIIHH, caxre inaaainyansnicrs 'ra aHOHiM-
nicrs KopHCTYBaqaIHTepHeTYCrrp~HIDIIOTb 6iJIbIII BiJIbHeOCMHC-
JIeHIDIHHMy Me)l(aXBipTYaJIbHOrOnpocropy KYJIbTYpHHXaprediax-
TiB [4, c. 30].
Ilixasoro B inrepner-npocropi nocrae CHCTeMaoIIiHKH KYJIb-
TYpHHX06' eKTiB.Bizi MeXaHiqHOrO«like» - KJIHKaHH5IMHIIIKOIOna
sofipaaceaai, 51Kecrroztofianocs, .ao posropayroro KOMeHTap5l,51KIIH
MO)I(Ha3aJIHIIIHTHnopazi 3 06'eKTOMqH nazricnarn Hora asropy, azt-. . .snmcrparopy 'ra lH.
AJIe B 6araTbOX snnanxax MaTepiaJI, 51KHHnonaersca 51K306pa-
)l(eHIDI KYJIbTYpHoro aprediarcry, nacnpanai He snxonye ecrerrrsny
<PYHKIIiIO,T06TOcnpnibaaersca 51KIIiKaBHH <pOH,KapTHHKa,a He 51K
BHTBip MHCTeIITBa.,[1,0'roro )I( IHTepHeT .aaeMO)l(J1HBiCTbneperns-
ey™ 6e3JIiq TaKHX «KapTHHOK»,CTBOPIOIOqHxaneiinocsoni-micrr,
CrrpHHIDITT5I.
IIpel(cTaBHHKH iH<popMaIIiHHoro niaxozry nizrspecmorors na-
cryrmy 3aKOHOMipHicTb - qHM 6iJIbIIIe crroacnnax iH<popMaIIil
«npo-nrras: TeKCTiBTBOpiB,THM IIIrrpIIIe iH<popMaIIiHHenone Hora
KYJIbTYpOTeKCTY,sa l(OrrOMOroIOsxoro Y nsoro MO~Tb BHHHKaTH
acorriarasni TeKCTOBi,CMHCJIOBiH KOHTeKCTYaJIbHi3B'513KII,a TaKO)l(
cnexrp inrepnperaniii. Caire TOMY 6araT03HaqHicTb .rpaxrysans
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HICTb rnztxozry .ao nrrepner-nepeaa, MO)l(J1HBICTbIIIBHfl:KOrO 03Ha-
HOMJIeHH5I3 BeJIHqe3HHM MaCHBOMKYJIbTYpH, a TaKO)K 6paK -racy na
CrrOrAAl(aHH5I,nincyrnicrs MO)l(J1HBOCTi03HaHOMJIeHH5IH 3 peansnn-
MH 06'eKTaMH KYJIbTYpH rrpH3BOl(HTb .ao rrOBepXOBOCTICrrpHHH5ITT5I
KYJIbTYpHHX aprediaxris, crrpomenna Y5lBJIeHbrrpo HHX.
noniaonnens, 51KiO'TpHMye CrrO:IIGIBaq, rrpaxro nponoprriiiai ofcary
KYJIbTYPHOI iH(pOpMau:i1, 51KOIOBiH nonozne [5, c. 223].
Bizmosinno, .nopocna JIIOl(HHa, crrpHHMaIOqH aprediaxra KYJIb-
TYpH, poasrimeni y BipTYaJIbHoMY rrpOCTOPI nrrepnperysaraue IX
3aJIe)I(HOBil( csoro ztocsizty, oficary 3HaHb. IIOp5ll( 3 U:HM,YTHJIiTap-
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